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ной торговли и инерционность институционально-правовой системы государства, в том числе в 
регулировании международной электронной торговли. Наличие торговых ограничений, различные 
режимы регулирования оборота отдельных товаров, сложность контроля затрудняют развитие 
международной электронной коммерции. «Дополнительный сдерживающий фактор для развития 
электронной торговли – отсутствие единой платежной системы <…> использование различных 
способов и систем оплат увеличивает количество финансовых операций, время и издержки по их 
проведению» [4, с. 81], а также контроль за проведением таких операций. Особую проблему со-
ставляет контроль недобросовестного поведения продавцов и покупателей – привлечение к ответ-
ственности за неисполнение обязательств сторонами затруднительно.  
В условиях низкой конкуренции в этом сегменте в Республике Беларусь существующие интер-
нет-площадки предлагают не вполне выгодные для производителей условия сотрудничества. Кро-
ме того, сохраняются проблемы в беспрепятственной оплате услуг зарубежных рекламных сетей и 
интернет-площадок, в том числе ввиду пробелов в нормативном правовом регулировании. Наряду 
с неразвитостью институциональной базы для развития электронной торговли в Республике Бела-
русь существует проблема нехватки опыта и компетенций у руководителей и маркетологов в этой 
сфере. Смогут ли белорусские производители в полной мере использовать инструмент электрон-
ной торговли для повышения своей конкурентоспособности, будет во многом зависеть и от того, 
как быстро правовая система государства подстроится под реальные потребности участников 
рынка, а также от наличия работников, способных персонифицировать функции развития элек-
тронной торговли в производственных и торговых организациях и обладающих достаточным 
уровнем мотивации и компетенций. 
При понимании возрастания роли цифровизации в экономике критически важным становится 
своевременное встраивание виртуальных элементов в существующие бизнес-модели для поддерж-
ки и повышения их эффективности. Необходимо развивать компетенции специалистов в сфере 
управления адаптацией существующих бизнес-процессов под условия цифровой экономики. 
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В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заин-
тересованных в достижении одной цели. Такими рыночными субъектами являются либо продав-
цы, либо покупатели. 
В экономике говорят о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, каждый из которых 
своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на усло-
вия обращения товаров на рынке, то есть о степени зависимости рыночных условий от поведения 
отдельных участников рынка. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 08.01.2018 № 98-
З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкуренции», конкуренция - состязательность хозяй-
ствующих субъектов, при которой самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия об-
ращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3 основных аспектах: 
 Как степень состязательности на рынке; 
















 Как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка. 
Конкуренция на рынке банковских услуг является ключевым фактором эффективной реализа-
ции конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемеще-
ния финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя 
предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным 
ценам и лучшего качества.  
Банковская конкуренция – это экономический процесс взаимодействия и соперничества кре-
дитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся 
обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного 
удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли. 
В настоящее время банковская конкуренция имеет важное значение для всего общества в це-
лом. Банковский рынок является сферой банковской конкуренции и представляет собой сложное 
образование, имеющее широкие границы и состоящее из множества элементов. Данное обстоя-
тельство предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов ры-
ночной системы. Правильнее будет говорить не об одном, а о многих банковских рынках. Совре-
менным банкам дана уникальная возможность функционировать как в роли продавцов, так и в ро-
ли покупателей практически во всех рыночных секторах: 
 Рынок средств производства и производственных услуг; 
 Рынок предметов потребления и потребительских услуг4 
 Рынок труда; 
 Рынок интеллектуально-информационного продукта; 
 Рынок недвижимости; 
 Финансовый рынок. 
Таким образом, сфера банковской деятельности очень обширна, а конкурентная среда много-
образна и разнородна. 
Банковская конкуренция обладает рядом специфических особенностей, отличающих ее от кон-
куренций на других рынках, среди которых: 
 Конкурентами могут быть как другие банки, так и небанковские кредитно-финансовые ин-
ституты, а также некоторые нефинансовые организации 
 На одних рынках банки выступают в качестве продавцов, а на других - эти же банки могут 
выступать в роли покупателей 
 Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с 
дифференциацией банковского продукта  
 Межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала 
 Ограничение ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления ка-
чеством банковского продукту и рекламы 
 Банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии 
К числу отличительных особенностей банковской конкуренции относят: 
 «Товар», который обращается на рынке банковских услуг, являются деньги и связанные с 
ними финансовые инструменты. 
 Взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. Конкуренция между кредитными 
организациями внутри страны влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного 
государства. 
 «Узость поля» конкурентной борьбы. Это обусловлено ограниченностью перечня предо-
ставляемых банковских услуг и является следствием правового оформления банковской деятель-
ности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производствен-
ной, торговой и страховой деятельностью. 
 Конкуренция между банками происходит в условиях жесткого, по сравнению с иными фи-
нансовыми рынками, регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях 
более жесткого банковского надзора. 
 Конкурентная борьба между кредитными организациями охватывает не только сферу при-
влечения ресурсов, но и сферу их размещения. 
 Банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия клиентов. 
 Банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют своего клиента. 
Состояние банковской конкуренции можно охарактеризовать следующим образом: 
1. Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка 














3. Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы 
4. Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуально-
го подхода к каждому клиенту 
5. Повышение требований к квалификации кадров 
6. Ориентация банков на широкий спектр дополнительных банковских услуг, на расширение 
линейки продуктов и услуг для обслуживания корпоративных клиентов 
7. Ориентация на улучшение имиджа банков 
8. Расширение пакета сервисных программ 
Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из 
ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономиче-
ского пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эф-
фективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент про-
дуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способ-
ствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. 
В целом, основными целями дальнейшего развития банковского сектора можно назвать: укреп-
ление устойчивости банковского сектора, исключающее возможность возникновения системных 
банковских кризисов; повышение качества осуществления банковским сектором функций по ак-
кумулированию денежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и ин-
вестиции; укрепления доверия к белорусскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кре-
диторов и вкладчиков, в первую очередь населения; усиление защиты интересов вкладчиков и 
других кредиторов банков; предотвращение использования кредитных организаций в недобросо-
вестной коммерческой деятельности. 
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Світовна біржовна торгівнля розвивнається досить стрімкно за рахунонк торгів, але в Українні біржовний 
механінзм сприймнається як інструнмент при проведненні державних закупінвельних і товарнних 
інтервненцій. Завдякни дії механінзму ціноутнворення біржа безпернервно забезпнечує господнарюючих 
суб’єктів інформнацією про зміни на ринках, виникннення нових умов обміну та появу нових видів 
товарінв. Біржі Українни різномнанітні за своєю структнурою, складонм учаснинків, правилнами біржовної 
торгівнлі. Під час утворення засновники, як правилно, не ставилни перед собою завдання з 
конценнтрації біржовного обігу для творення ринковних цін на сировину, капітанли та валюту [1]. 
Для посилення ролі товарнних, а саме аграрнних бірж, необхіндно розвивнати ф'ючерсні операцнії, за 
яких покупенць зерна повніснтю або частконво сплачунє його вартіснть. Для того, щоб функцінонування 
ринку зерна стало можливним, потрібно створинти злагоднження функцінонування маркетнингових та 
інформнаційних устанонв. Діяльнність устанонв має бути спрямонвана на інформнування всіх об'єктів 
ринку зерна щодо цін, попиту та пропозницій [2].  
На початонк 2018 року в Українні було зареєснтровано 622 біржі [3]. Переванжна більшінсть 
створених бірж не відповнідає критерніям біржовного інститнуту, оскільнки вони діють як комерцнійні 
фірми, які містятнь у своєму найменнуванні слово «біржа», але наспранвді не мають відношнення до 
загальноприйнятих у світі принцинпів біржовної торгівнлі. Понад 50% бірж Українни зовсім не 
торгуюнть, відбувнається постійний процес реорганізації цих структнур, деякі з них не можуть 
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